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SDPLRMTO immi A LA GACETA.—NÚM. 65. 27 de Abril de 1871. PRECIO, 30 CÉfíTS. DE PESETA. 
D E 
DIRECCION G E I R i L DE PROPIEDADES Y DERECHOS D E L ESTADO. 
Sección primera.—Negociado 7.*—Ventas. 
AVISO. 
La finca núm. S.316 del inventario de Propios, que es un ter-
reno denominado Chaparral, al sitio de la Guarda, provincia de 
Badajoz, anunciada la subasta para el dia 8 de Mayo próximo, por 
un error del Boletín oficial de la provincia se dice que tendrá lugar 
también aquella en el partido de Castuera, debiendo entenderse ha 
de ser en el de Villanueva de la Serena. I 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 27 dé Abril de 1871.=tíl Director general, Venancio 
González. 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E F A L E N C I A . 
Por disposición del Sr. Jefe económico de la provincia, y en vir-
tud de las leyes de 1.° de Mayo de 1833, 11 de Julio de 1836 é 
instrucciones para su cumpliimeato, so sacan á pública subasta, en 
el diay hora que se dirán, las lincas siguieiiies: 
Remate para el dia 22 de Mayo próximo, ante el Sr. Juez de p r i -
mera imlancia de eala capital y su Notario D. Darío Cossio, que 
tendrá lugar, á la una de su tarde, en la Sala de sesiones del 
Ayuniamiento de esta ciadad. 
PARTIDO DS FALENCIA. 
MANQUILLOS. 
Clero.—Mayor cuantía. 
S e g u n d a s u b a s t a p o r f a l t a d e l i c i t a c l o c c s e n l a c e l e b r a d a 
e l l O d e s e t i e m b r e ú l t i m o . 
Número 1.596 del inventario.—Un censo de 135 escudos de 
rédito anual, impuesto sobre tincas de la propiedad del Concejo y 
•vecinos de Manquillos, que pagaba al Cabildo catedral de Paten-
cia, capitalizado al contado al 6 31) por .100, deducida la sexta parte 
de su capitalización, en 1.730 escudos y 769 milésimas, y en el tér-
mino de nueve años y 10 plazos iguales al 4'80 por 100 con la 
misma deducción, en 1.343 escudos y 630 milésimas, cuyas dos 
capitalizaciones sirven de tipo para la subasta. 
PARTIDO DE ASTUDILLO. 
SANTOYO. 
Número 2.056 del inventario.—Un censo de 168 escudos y 172 
milésimas de rédito anual, impuesto sobre tincas de la propie-
dad del Ayuntamiento de Santoyo, que pagaba al Cabildo cate-
dral de esta ciudad, capitalizado ai contado al 6'50 por 100, dedu-
cida la sexta parte de su capitalización, en 2.156 escudos y 52 mi-
lésimas, y en el término de nueve años y 10 plazos iguales al 4'80 
por 100, con la misma deducción, en 2.919 escudos y 633 milési-
mas, cuyas dos capitalizaciones sirven de tipo para la subasta. 
Núm. 2.057 del idem.—Otro censo de 167 escudos y 128 milé-
simas de rédito anual, impuesto sobre tincas de la propiedad del 
Ayuntamiento de Santoyo, que pagaba á la Mitra de esta diócesis, 
capitalizado al contado al 6'50 por 100, deducida la sexta parte de 
su capitalización, en 2.142 escudos y 667 milésimas, y en el término 
de nueve años y 10 plazos iguales al 4'80 por 100, con la misma 
deducción, en 2,901 escudos y 528 milésimas, cuyas dos capitali-
zaciones sirven de tipo para la subasta. 
VALDEOLMILLOS. 
Número 2.280 del inventario.—Un censo de 264 escudos y .192 
milésimas de rédito anual, impuesto sobre tincas de la propiedad 
del pueblo de Valdeolmillos, que pagaba al Cabildo catedral de 
esta ciudad, capitalizado al contado al 6'30 por 100, deducida la 
sexta parle de su capitalización, en 3.387 escudos y 77 milésimas, 
y en el término de nueve años y 10 plazos iguales al 4'80 por 100, 
con la misma deducción, en 4.586 escudos y 667 milésimas, cuyas 
dos capitalizaciones sirven de tipo para la subasta. 
PARTIDO DE PALENCIA. 
VILLAMARTIN. 
Número 2.436 del inventario.—Un censo de 112 escudos y 744 
milésimas de rédito anual, impuesto sobre tincas de la propiedad 
de la villa y vecinos de Villamartin de Campos, que pagaba á la 
fábrica de la iglesia del mismo, capitalizado al contado al 6'50 
por 100, deducida la sexta parte de su capitalización, en 1 445 es-
cudos y 436 milésimas, y en el término de nueve años y 10 pla-
zos iguales al 4'80 por 100, con la misma deducción, en 1.957 es-
cudos y 361 milésimas, cuyas dos capitalizaciones sirven de tipo 
para la subasta. 
V1LLAMURIEL DE CERRATO. 
Número 2.533 del inventario.—Un censo de 152 escudos y 216 
milésimas de rédito anual, impuesto sobre tincas de la propiedad 
de la villa y vecinos de Viilamunel, que pagaba á la Mitra de esta 
diócesis, capitalizado al contado al 6 50 por 100, deducida la sexta 
parte de su capitalización, en 1.951 escudos y 487 milésimas, y en 
el término de niueve años y 10 plazos iguales al 4'80 por 100, con 
la misma deducción, en 2 642 escudos y 639 milésimas, cuyas dos 
capitalizaciones sirven de tipo para la subasta. 
Palencia 20 de Abril de 1871 .=El Comisionado interino, José 
Primo. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E GUADALAJARA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Adminutracion económica dé 
esta provincia, j en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855,11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se saca 
á publica subasta, en el diay hora que se dirán, la finca siguiente: 
Remate para el dia 23 de Mayo próximo, que »e ha de celebrar ante 
el Sr. Juez de primera instancia de esta capital y Escribam Don 
Benito Martin y Galán, cuyo acto tendrá lugar en la Casa Con-
sistorial de la misma, de doce á una de la tarde* " 
PARTIDO DE PASTRANA. 
V I L L A DE ALCOCER. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Propios.—Rústica. 
Mayor cuantía. 
S e g u n d a s u b a s t a . 
Expediente números 2.047 y 6.890 del inventario.—La dehesa, ó 
sea la cuarta parte del monte Los Cabezos, cuyas tres cuartas partes 
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están enajenadas,procedentes délos Propios de Alcocer, situada al 
Este de la población á distancia de seis kilómetros, que ocupa nna 
superficie de 1.413 fanegas del marco provincial, equivalentes á 438 
hectáreas, 73 áreas y 63 centiáreaíj, de las cuales tíS hectáreas son 
de primera clase para el aprovechamiento de pastos, 130 hectáreas 
de segunda y 240 hectáreas, 73 áreas y 63 centiáreas de tercera: 
linda Norte y Saliente término de SaUneroncillos; Mediodía monte 
de Ü. Pedro de Andrés y Puigdollers, hasta el rio Guadiela, y Po-
niente el Riato en su desembocadura al Guadiela, huerta de Don 
Tomás Briones y tierras-de D. Luciano Lanza, 
El arbolado que puebla esta finca es tallar de encina de 40 
años, con algún roble, maraña y aliaga, en estado decadente por la 
influencia del último temporal de hielos y cortas fraudulentas que 
con la entrada continua del ganado en las temporadas de invierno 
han cambiado las buenas condiciones del arbolado. 
Tiene las servidumbccs de los caminos que la cruzan, del cami-
no de Alcocer al Villar del Ladrón, senda que desde la entrada del 
monte por el Oeste se dirige á Valdeolivas y senda que desde el 
término de SaUneroncillos la atraviesa de Norte á Sur en dirección 
al vado de las Animas y camino que desde el molino harinero de 
Don Tomás Briones se dirige á dicho Villar del Ladrón. 
Según manifestación del Municipio, tiene contra sí dicha finca 
y á favor de la lindante, titulada Vega del Riato, la servidumbre 
de aprovechar el estiércol que hagan los ganados en toda, la ex-
tensión de la expresada dehesa, cuyo disfrute viene aprovechando 
de inmemorial la referida Vega, y su dueño continúa en este de-
recho por compra de Bienes Nacionales desde el año de 1841. 
La mencionada dehesa tiene á su favor la servidumbre para el 
aguadero de ganados en el no Riato, por medio de un cordel sobre 
la finca del D. Luciano, en el sitio denominado Peña la Cárcel, otra 
de igual clase en la ribera del rio Riato en el vado denominado 
San Miguel, y por último, otro abrevadero y aguadero en el rio 
Guadiela en los confines de las líneas del Sur y Oeste de dicha finca. 
La repelida dehesa fué tasada en 37.300 pesetas, de cuya can-
tidad corresponde al arbolado 7.300 pesetas y las restantes al sue-
lo y en renta anual por ámbos conceptos en 1.300 pesetas; produce 
en reata, sin deducción de gastos, 1.123 pesetas, por cuya cantidad 
se ha capitalizado en 23.312 pesetas y 30 céntimos, saliendo á su-
basta por la de 31.873 pesetas á que queda reducida la tasación, 
hecha la deducción del lo por 100 que coi responde á este segundo 
remate, mediante á no haber habido licitadores en el primero cele-
brado el LJ de Agosto último. 
En la parte que la dehesa confina con la huerta de D. Tomás 
Briones hay pendiente una cuestión gubernativa sobre si tres ce • 
lemines de tierra corresponden á la dehesa ó á dicho Sr. Briones; 
- pero cualquiera que sea la decisión que recaiga sobre el dominio 
del terreno en cuestión, no varía el precio de la tasación ni capi-
talización de la dehesa. 
Se procede á la enajenación de esta finca á consecuencia de 
orden de S. A. el Regente del Reino de 12 de Noviembre de 1869, 
por la cual se denegó la pretensión del Municipio que la habia so-
licitado para dehesa de pastos del ganado de labor. 
El arrendamiento queda sujeto á las prescripciones de la ley 
de 23 de Abril de 1836. 
A la vez que en esta capital, y en el mismo día y hora, se cele-
brará otro remate en la villa de Pastrana, cabeza del partido judi -
cial, y en Madrid por ser la finca de mayor cuantía. 
Del presente anuncio se remite un ejemplar al Alcalde de A l -
cocér para su fijación al público. 
La tasación fué hecha por los peritos D. Francisco Pérez Az-
cár^aga. Agrimensor, y D. Santos Ballesteros Pardo. 
Guadalajara 23 de Abril de 1871.=E1 Comisionado, M. Méndez. 
SUBASTAS PARA E L DIA 30 DE MAYO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA D E BADAJOZ. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1833, 11 
de Julio de 183ü é instrucciones para su cumplimiento, se sa-.an á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 30 Mayo próximo, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consistoriales, ante el Sr. Juez y Escribano que cor' 
responda, 
PARTIDO DE MÉRIDA. 
M É R 1 D A . 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústica —Mayor c u a n t í a . 
Número 1.413 del inventario.—Un terreno de secano, de pasto 
y labor, denooünádó la Zapatera, de cabida 122 fanegas y 10 ce -
lemifies, equivalentes á 89 hectáreas y 12 centiáseas, término c 
dicha ciudad de Mérida y procedentes del Clero: linda Norte D( 
de 
 éí U  u cí iNon  úon 
Agustín Bote Pabon y término de Mirandilla; Este Conde de Cam-
pomanes; Sur término de Trujillanos, y Oeste con ia Mesta y Don 
Agustín Bote Pabon: atraviesan las servidumbres de dicho terreno 
los caminos alto y bajo de Mirandilla á Trujillanos; el de Miran-
dilla á San Pedro, que forma cañada, y el titulado de la Enco-
mienda. Ha sido tasado en venta en 6,150 pesetas y en renta en 300 
pesetas, y capitalizada en 6.730 pesetas, tipo para la subasta. 
La anterior finca se ha capitalizado por la renta graduada por 
los peritos, mediante no constar su arriendo en la sección de Pro-
piedades. 
La medida adoptada por los mismos ha sido la fanega de mar-
co real de 9.216 varas cuadradas cada una. 
A la vez que en esta capital se celebrará otro remate, en el 
mismo dia y hora, en Mérida, cabeza del partido judicial, y en Ma-
drid por ser finca de mayor cuantía. 
La anterior finca ha sido tasada por los peritos D. Florencio 
Ger y Lobez, Director de Caminos vecinales, y José de,Castro, prác-
tico. 
Urbana.—Mayor cuantía. 
Número 1.418 del inventario.—Un edificio ex-convento da San-
to Domingo, sito en la calle Nueva de dicha ciudad y procedente 
del Clero, de 2.568 metros y 91 decímetros cuadrados de superfi-
cie, comprendido el terreno que ocupan sus paredes exteriores. 
Dentro de su área está la Iglesia con sus paredes sin cubiertas, 
varias celdas en el mismo estado, un cláuslro con bóveda en su 
mayor parte, un patio y corral. Sus paredes, en buen estado, son 
de ladrillo, manipostería y tapiales de tierra y sillería; sus bóve-
das, en mal estado, de ladrillo: linda por su derecha con el cami-
no de D. Alvaro; por su espalda con cortinal de Santo Domingo ó 
cerca de D. Francisco Romero, y por su izquierda con casa de 
Doña Perfecta García. Ha sido tasado en venta en 7.994 pesetas 
y en renta en 130 pesetas y capitalizado en 2.700 pesetas: tipo 
para la subasta la tasación en venta. 
La anterior finca ha sido capitalizada por la renta graduada por 
los peritos, mediante no constar su arriendo en la sección de Pro-
piedades. 
A la vez que en esta capital se celebrará otro remate, en el mis-
mo dia y hora, en Mérida, cabeza de partido judicial, y en Madrid 
por ser la finca de mayor cuantía. 
La dicha finca ha sido tusada por D. Florencio Ger y Lobez, 
maestro de Obras, y Francisco A eos ta, práctico. 
Badajoz 19 de Abril de 1871.—El Comisionado, Manuel Mon-
tesino. 
A Y O R C U A N T Í A . 
PROYINCÍA D E CAJHZ. 
Por disposición del Sr. Jefe déla Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1." d-e Mayo de 1835,11 
de Julio de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el día y hora que se dirán, ias fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 30 de Mayo próximo, ante el Sr. Juez de p r i -
mera instancia del distrito y Escribano respectivo, que, tendrá efec-
to, á las doce de su mañana, en las Casas Consistoriales de esta 
capital. 
Bienes de Corporaciones civiles—Patronatos.—Urbanas. 
Mayor cuan t í a . 
P r i m e r a s u b a s t a . 
Número 129 del inventario.—Una casa sita en esta ciudad, calle 
del Mesón núm. 18 moderno, procedente del Patronato fundado 
por Doña Margarita Nuñez Chacón: mide una superficie de 1.181 
piés y 44 pulgadas cuadradas, equivalentes á 92 metros y tres centí-
metros cuadrados de superficie total. Dicha finca es de fábrica an-
tigua y se halla en estado de reparación; consta de tres pisos de 
altura, distribuidos en la forma siguiente: la planta baja en za-
guán, patio, caja de esealera, patinillo, accesoria, una habitación, 
sala, alcoba, aljibe, pozo y excusado. El piso principal (que con-
tiena nna superficie de 21 metros y 34 centímetros cuadrados de 
cielo sin suelo, situado .en la casa núüi, 14, calle de'San Antonio 
Abad) está dividido, como el último piso, en corredor, sala, cinco 
alcobas, comedor, tránsito, cocina, excusad» y escalera á la azo-
tea, que contiene dos habitaciones: linda su fachada al Sur; Norte 
con casa núm. 14 moderno, calle de San Antonio Abad; Este con 
otra n ú m . 20 moderno, y Oeste con la núm. 16, también moder-
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no, de la citada calle del Mesón: sin cargas conocidas, según resul-
ta del cerlifkado de capitalización expedido p o r la Administra-
ción económica de la provincia; tasada por los peritos D. Manuel 
García Alamo y D. Fernando Rivero en 12.500 pesetas y 75 cén-
timos en venta y en renta en 810 pesetas, por la que ha sido ca-
pitalizada en 14.580 pesetas, que es el tipo para la subasta. 
A la vez que en esta capital se verificará igual remate en la v i -
lla y corte de Madrid. 
Núm. 2i'( del idern.—Una casa sita en la plaza de Ceuta, calle-
jón de Clavijo núm. 6, procedente del Patronato fundado por Don 
•íuan Sánchez Barragan: mide una superficie de 14 metros y 50 
centímetros de frente, equivalentes á 17 varas y 11 pulgadas, y su 
centro 44 con 50, ó sean 51^ varas y siete pulgadas, y el área de su 
terreno fií5 metros cnadrados Consta de piso bajo y alto, distribui-
do eLprincipal en seis habitaciones y cecina, y el bajo en 15 ha-
bitaciones y cuatro cocinas: linda por la derecha de su entrada 
principal con casa núm. 4 de D. Francisco Peix; por su izquierda 
con otra núm. 8 de igual procedencia, y por su espalda con la de 
Don Antonio P1eyes: sin cargas conocidas, según resulta del certi-
ficado de capitalización. Tasada por los peritos D. Manuel de Ra-
mos, I). Francisco Jurado y D. Cristóbal 'Ramos en 4.500 pesetas 
en venta y en 315 pesetas en renta, por la que ha sido capita-
lizada en 5.671 pesetas, tipo que ha de servir para la subasta. 
Núm. 250 del idera.—Una casa sita en dicha plaza, calle de 
Solis núm 1, d é l a misma procedencia que la anterior: mide su 
frente una superficie de 17 metros y 50 centímetros, equivalentes 
á 20 varas y 33 pulgadas cuadradas, y su centro 14 metros, equi-
valentes á 16 varas y 26 pulgadas, y el área de su terreno 245 
metros cuadrados. Consta de planta baja y alta, distribuida la pri-
mera en cinco habitaciones, escalera, pozo y patio mancomún, con 
sus linderos, y la alia en cinco habitaciones: linda por la derecha 
de su entrada con casa núm. 3, de igual procedencia; por su iz-
quierda con el callejón del Obispo, y por su espalda con casa-pa-
lacio del limo, Sr. Obispo: sin cargas conocidas, según resulta 
del certificado de capitalización. 
Tasada por los expresados peritos en 4.050 pesetas en venta y 
en 630 pesetas en renta, por la que ha sido capitalizada en 11,340 
pesetas, tipo que ha de servir para la subasta. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en Cádiz y 
en la ciudad de Algeciras, cabeza del partido judicial. 
Propios.—Urbana.—Mayor cuantía. 
P r i m e r a s u b a s t a e a q u i e b r a p o r p l a z o s v e n c i d o s . 
Número 174 del inventario.—Una casa calle de la Cárcel nú-
mero 9, en la villa de Chiclana, procedente de sus Propios: mide 
una superficie de 327 metros cuadrados, equivalentes á 891 varas 
cuadradas. Consta de dos pisos, distribuida la planta baja en za-
guán, dos salas, dos alcobas y tres accesorias, una de ellas con dos 
puertas á la citada calle y dos á la calle de Francisco Ignacio, 
con un salón interior, otra con puerta á la referida calle de la 
Cárcel y una habitación interior, y la otra también con puerta á 
la misma calle, el piso alto contiene seis salas con siete alcobas, 
un cuarto, cocina, pozo, poza y un patinillo: lin^a Norte calle de 
Francisco Ignacio; Sur casa de Doña María Antonia Chamorro; 
Este con otra de la Fabrica, y Oeste con la calle de la Cárcel, don-
de tiene la puerta de entrada: sin cargas conocidas, según resulta 
del certificado de capitalización. Ha sido tasada por los peritos 
Don i a m López y D. Juan Parra en 16.996 pesetas en venta y 
en 960 pesetas en renta, por la que ha sido capitalizada en 17.280 
pesetas, tipu que ha de servir para la subasta. 
Se procede á la enajenación de esta finca en subasta en quie-
bra, conforme a lo dispuesto en el art. 7." del decreto de 23 de 
Junio último, por no haber satisfecho D. Miguel Demicheli el i m -
porte de los plazos vencidos en 27 de Marzo último, siendo res-
ponsable dicho señor a satisfacer la diferencia que resulte entre el 
precio del primer remate y el que se obtenga en la subasta en 
quiebra, así como también las que resulten, según lo dispuesto en 
el art, 9.° del citado decreto. 
A la vez que en Madrid se verificará iguarremale en Cádiz y 
en la ciudad de San Fernando. 
Cádiz 23 de Abril de 1871.=E1 Comisionado, Pedro López de 
Rojas. ... 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E J A E N . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes del.0 de Mayo de 1855, 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes: 
Remate para el dia 30 de Mayo próximo, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Sr. Juez de pri* 
mera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE ANDÚJAR. 
ANDÚJAR. 
Bienes de Propios.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
S e g u n d a s u b a s t a e n q u i e b r a p o r f a l t a d e p a g o s d e p l a z o s 
s u c e s i v o s a l p r i m e r o . 
Número 3.160 del inventario.—Una debesa llamada de la Mo-
hadilla, sitio de Monte-alegre»en Sierra Morena, término de A n -
dújar y procedente de sus Propios, cuyo arrendamiento no consta: 
linda Norte otra llamada de Yaldelagrana y el Peñón de las 
cañadas de Espinosa; Oeste dehesa de "Valquemado; Sur las de 
Rosalejos y Monte-alegre, y Este con la misma de Rosalejos. Su 
extensión superficial es de 432 hectáreas, 75 áreas y 90 centiáreas, 
equivalentes á 759 fanegas del marco de Castilla de 510 estada-
les. Su suelo es silíceo-calcáreo y montuosoensu totalidad; está 
poblado de monte bajo y principalmente de coscojas y otras va-
riedades de encina, que si bien ofrecen un excelente pasto á los 
ganados, no pueden sin embargo utilizarse para madera de cons-
trucción á causa de sus cortas dimensiones. También existen en 
dicha dehesa unos 13,000 pinos medianos, de los cuales 6.000, ha-
biéndose quemado en el año pasado, no dan hoy esperanzas de vida;t 
y los restantes, si bien en otro sitio pudieran utilizarse como ma-* 
deras de construcción, ó al menos como combustible, atendiendo á 
que la población más cercana es Andújar que dista 40 kilómetros 
de caminos ásperos y dificultosos, no puede dárseles valor alguno. 
Contiene además una posada de colmenas con dos toriles, siendo 
este uno de los productos que puede dar la dicha dehesa. Tasada 
en 9.867 pesetas, y capitalizada por la renta de 296 pesetas que le 
graduaron los peritos en 6.660 pesetas, se subastó por la tasación 
en 3 de Febrero del corriente año y no tuvo licitador. En su con-
secuencia se procede á la segunda subasta por el 85 por 100 del 
tipo primitivo de 8.386 pesetas y 95 céntimos. 
Esta finca está gravada con un capital de censo de 6.325 pese-
tas en favor de los herederos de D. José Gedler, el cual se dedu-
cirá del importe del remate. 
Fué rematada en 20 de Febrero de 1860 á favor de D. Antonio 
Cobo Trigo, y ha sido declarada en quiebra por falta de pago de 
plazos sucesivos al primero; pero en cumplimiento de lo prevenido 
en el decreto de S. A. el Regente del Reino do 23 de Junio de 1870, 
se considera para los efectos de esta nueva venta como no subas-
tada anteriormente, y por lo tanto el pago se ajustará á las pres-
cripciones generales délas leyes desamqrlizadoras, en igual forma 
que se verifica respecto á las fincas que salen por primera vez á 
la venta. 
Ha sido tasada por los Agrimensores D. Miguel Sánchez y 
Don Miguel Gavilán. 
Núm. 3.162 del idem.—Una dehesa llamada de Peña-rubia, 
sitio de Monte-alegre en Sierra-Morena, término de Andújar y per-
teneciente á sus Propios, cuyo arrendamiento no consta: linda 
Norte Suelos Viejos, Este Valquemado; Sur barranco del Acebu-
char, y Oeste rio de la Yegua. Su extensión superficial es de 299 
hectáreas, tres áreas y 20 centiáreas, equivalentes -á 542 fanegas 
del marco de Castilla de 510 estadales. Su suelo es arenisco y mar-
goso y está poblado de monte bajo, dejando algunos espacios des-
nudos de monte y ocupados por rocas escarpadas. Carece de pinos 
y de verdaderas encinas, siendo la jara y la coscoja las plantas 
predominantes en su monte, siendo por lo tanto utilizable para 
asientos de colmenas y para pastos de algunos ganados. Tasada 
en 5.420 pesetas, y capitalizada por la renta de 162 pesetas que 
le graduaron los peritos en 3,645 pesetas, se subastó por la tasa-
ción en 3 de Febrero del corriente año y no tuvo licitador. En su 
consecuencia se pcocede á la segunda subasta por el 85 por 100 
del tipo primitivo de 4.607 pesetas. 
Dicha finca está gravada con un capital de censo de 3.950 pe-
setas, el cual se deducirá del importe del remate. 
Rematada también como la anterior en 20 de Febrero de 1860 
á favor de D. Antonio Cobo Trigo, ha sido declarada en quiebra 
por falta de pagos de plazos sucesivos al primero, y se encuentra 
en idénticas condiciones que aquella. 
Ha sido tasada por los mismos peritos D, Miguel Sánchez y 
Don Miguel Gavilán. 
PARTIDO DE GAZORLA. 
IRÜELA. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
P r i m e r a s u b a s t a . 
Número 6.624 del inventario.—Cortijo y tierras nombrado 
Grande, sitio de las Geladillas, término de la Iruela, procedente 
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de Capellanías vacantes, que líeva en arrendamiento D. Antonio 
Moreno, y consta de las piezas siguientes: una suerte llamada 
Asiento del Cortijo, donde radica dicho edificio, y consta de una ex-
tensión superficial de 65 hectáreas, 15 áreas y 14 cenliáreas, equi-
valentes á 1B8 fanegas, ocho celemines y dos cuartillos del marco 
de 500 estadales de 11 piés, en donde se hallan 150 carrascas, cuya 
suerte la atraviesa el camino del referido sitio y el que conduce 
del Duende á Chilluebár: linda Levante herederos de Don Consuelo 
Martínez, camino que conduce del Duende al Chilluebár y arroyo 
que nombran del Fraile; Poniente herederos de D. Juan de la Cruz 
Torres, D. Miguel de Tiscar, Matías Martínez y el mencionado ca-
mino que conduce del Duende á Chilluebár; Sur herederos de Tor-
res, el arroyo del Castillo y Juana (a) la Buena moza, y Norte Blas 
Zamora, D. Segundo Martínez, herederas de Miguel Marín, D. Julián 
Molina, el arroyo de Chilluebár y D. Manuel Calderón. 
Otra suerte que consta de una extensión superficial de ocho 
hectáreas, 68 áreas y 21 centiáreas, equivalentes á 18 fanegas, cin-
co celemines y tres cuartillos del mismo marco, cuya suerte se de-
nomina Caracíerzo del arroyo del Fraile. Contiene 19 carrascas: 
linda Levante José de la Torre; Poniente D. Miguel de Tiscar; Sur 
Doo Julián Molina, y Norte D. Segundo Martínez y arroyo del 
Fraile. 
Otra id. en el sitio Caracierzos del Castillo, que consta de cua-
tro hectáreas, 45 áreas y 73 centiáreas, equivalentes á nueve fa-
negas, cinco celemines y tres y medio cuartillos, en donde se ha-
llan 24 carrascas: linda Levante Antonio Gómez; Poniente D. Se-
gundo Martínez y José Torres; Sur camino de los Calares á la Ja-
bonera, y Norte arroyo del Castillo y tierra del Gómez. 
Otra id. llamada de las Conejeras, que tiene de extensión su-
perficial cuatro hectáreas, 26 áreas y 16 centiáreas, equivalen-
tes á nueve fanegas y tres y medio cuartillos del mismo marco: 
linda Levante y Norte D. Segundo Martínez; Poniente herederos 
de D. Juan de la Cruz Torres y camino de dicho sitio, y Sur d i -
chos herederos. 
La casa-cortijo, sitio de las Celadillas, se encuentra marcada con 
el núm. 19 de gobierno: ocupa una superficie de un área y cuatro 
centiáreas, y se compone en la planta baja de cocina, dormitorio, 
cuadra y pajar, y en la principal dos cámaras: linda por los cua-
tro puntos cardinales tierras del citado cortijo. 
Tasada la parte rústica en 10.724 pesetas y la urbana en 625 
pesetas, forman un total valoren venta de 11.349 pesetas, y capitali-
zada por la renta de 250 pesetas que produce toda la finca en 5.625 
pesetas: tipo para la subasta 11.349 pesetas. 
Ha sido tasada la parte rústiaa de dicho prédio por los Agri-
mensores D. Abdon Serrano y D. Rufino Bello, y la urbana por el 
profesor de arquitectura D. Rufino Relio y el maestro alarife Don 
Tomás Román. 
A l a vez que en esta capital se verificará otro remate, en el mis-
mo dia y hora, en Raeza, Andújar, Cazorla y en Madrid. 
Jaén 13 de Abril de 1871.—El Comisionado, José María Mo-
reno. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E MADRID. 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo de 
1855, 11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fin-
cas siguientes: 
Remate para el dia 30 de Mayo próximo, á las doce en punto de la 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital y ante el se-
ñor Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARAN JUEZ. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Urbanas.—Mayor cuantía. 
Número 335 del inventario.—Una casa llamada Colegio del Sa-
grario, procedente del Patrimonio que fué de la Corona, situada en 
Aranjuez, calle Carretera de Andalucía, señalada con el núm. 2, 
y linda por la derecha con la iglesia de San Antonio, por la iz-
quierda con- la fonda de las Cuatro Naciones, y por el testero con 
la calle de la Florida, y tiene de línea de fachada por la carretera 
de Andalucía 26 metros; la medianería de la derecha se interna 
en el fondo con 15 metros y 60 centímetros, en cuyo punto en-
cuentra un ángulo que estrecha el sitio dos metros y 60 centíme-
tros y vuelve á internarse ocho metros y 50 centímetros, donde 
encuentra otro ángulo que ensancha el sitio 12 metros y 50 cen-
tímetros, en donde encuentra otro ángulo entrante de 60 centíme-
tros y vuelve á su dirección con cuatro metros y 90 centímetros, 
volviendo á internarse cinco metros y 60 centímetros; la fachada 
por la calle de la Florida mide 48 metros; la medianería de la de-
recha, respecto de esta, cierra el sit:o con 22 metros, formando el 
conjunto de estas líneas un polígono irregular de 10 lados que, 
medido geométricameníe, comprende un área de 633 rnelros y 96 
decímetros, equivalentes á 8.165 piés y 63 décimos. Consta de 
planta baja y principal abuhardillada, distribuida la primera en 
portal, escalera y un patio para juego de pelota, habitación para 
el maestro y salonss para, las auias, y la principal en dormitorios 
para Jos alumnos: ad virtiendo que en esta planta se meten las ha-
bitaciones de las casas de los curas, en una extensión de 29 me-
tros y 42 decímetros, sobre la planta baja, respetándose por el 
comprador esta forma hasta que la casa ó la iglesia se construyan 
de nueva planta. Su material construcción consiste en el vaciado 
de zanjas para cimientos, macizados de fábrica de manipostería; las 
fachadas y traviesas de machos de ladrillo y cajones de piedra; 
tabiques divisorios entramados; pisos de baldosa en las habitacio-
nes; techos forjados á cielo raso; armaduras de madera pobladas 
de tabla y teja; puertas y ventanas con sus rejas, bastidores, cer-
raduras, herrajes y vidrios correspondientes; cocinas con sus fogo-
nes, campanas y chimeneas para la salida de humos, todo en buen 
estado, atendido al cual ha sido tasada para su venta en 12.750 
pesetas, y capitalizada por la renta de 510 pesetas que la han 
graduado los peritos en 9.180 pesetas: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Las obras de distribución y" reforma han sido hechas por el i n -
quilino, y el comprador respetará el contrato hecho por la Adminis-
tración del Patrimonio. 
PARTIDO DE GETAFE. 
GIEMPOZÜELOS. 
Número 520 del inventario.—Otra casa en Ciempozuelos, de la 
misma procedencia que la anterior, en la calle del Marqués, seña-
lada con el núm. 4, colindante por la derecha con casa de los he-
rederos de D. Juan Pachón, por la izquierda con casa de esta misma 
procedencia y por el testero con casas y corrales de D. Angel y 
Don Pedro López; tiene de línea de fachada á dicha calle 62 metros 
y 90 centímetros; la medianería de la derecha se interna en el fondo 
con 37 metros y 80-centímetros, en donde encuentra un ángulo 
que vuelve paralelo á la fachada con 32 metros y 50 centímetros, 
volviendo á internarse con otros cinco metros y 50 centímetros, 
volviendo á su dirección cdn 17 metros y 60 centímetros, volviendo 
á internarse otros 17 metros, volviendo á su dirección con 20 metros 
y 40 centímetros, desde cuyo punto viene otra línea de 15 metros 
y vuelve á ensanchar otros cuatro metros, volviendo á ensanchar 
otros cuatro metros y 20 centímetros, volviendo por la medianería 
número 6 con 20 metros, donde hay un pequeño quebranto, y sigue 
con otros cuatro metros y 50 centímetros, cerrando el sitio la me-
dianería de la izquierda con 38 metros y 30 centímetros; formando 
el conjunto de estas líneas un polígono irregular de 12 lados que, 
medido geométricamente, comprende un área de 2.934 metros y 34 
decímetros, equivalentes á 37.795 piés y 31 décimos. Consta de 
planta de sótanos, baja, principal y buhardilla, distribuida la baja 
en portal, escalera, cochera, patios, cuadra, pajares y una gran ha-
bitación para el Administrador y oficinas de la acequia, y la prin-
cipal en grandes graneros para, depositar las rentas. Su .material 
construcción consiste en el vaciado de sótanos y zanjas para ci-
mientos, vestidos los sótanos de ladrillo y los cimientos de piedra 
tosca; las traviesas y medianerías de lo mismo; tabiques divisorios 
entramados; armaduras de madera pobladas de tabla y teja; pisos 
empedrados en el portal, patios, cuadras y cocheras, y soladas de 
baldosa las habitaciones y graneros; techos forjados á bovedilla y 
cielo raso; cocinas y comunes; puertas y ventanas con sus rejas, 
cerraduras, bastidores y vidrios, con todo lo demás de lo que se 
compone esta casa; y atendido su mal estado, ha sido tasada para 
su venta en 12.770 pesetas, y capitalizada por la renta de 510 pe-
setas que la han graduado los peritos en 9.180 pesetas: tipo para 
la subasta la tasación. 
Las fincas que anteceden han sido medidas y tasadas por los 
peritos D. Isidoro Lerena, D. Casimiro Montalvo, D. José Aranda y 
Lóseos y D. Ramón Rodríguez y Duque. 
Madrid 18 de Abril de 1871.==El Comisionado, Lorenzo Moret. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA D E S E V I L L A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.' de Mayo de 1853 
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y 11 de Julio de 1856, se sacan á subasta, en el día y hora que se 
dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 30 de Mayo próximo^ Jas doce de su mañana, en 
la Casa Capitular de la Exorna. Corporación Municipal, en elsalon 
destinado al efecto, ante el Sr. Juez de primera instancia del distri-
to de San Román de esta capital y Escribano D. Manuel de Moya. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
SEVILLA. 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbanas.—Mayor cuan t ía . 
Número HUo del inventario.—Una casa en esta ciudad, calle Al-
faqueque num. 6, procedente del convenio de religiosas de Pasión: 
linda por la derecha de su entrada con el num. 7 antiguo; por la iz-
quierda con la calle de Res, y por su posterior con casas de la misma 
calle. Tiene do superficie 460 metros cuadrados, con inclusión de 
sus muros y medianerías, distribuidos en zaguán, pasillo, alcoba, 
tránsito, patio, cocina, corralillo y corral con puerta á la calle Res, 
un cuarto colgadizo y dos cuadras que se comunican, y un corrali-
llo dentro del grande; hay una escalera de fábrica que conduce á 
una pieza de tránsito, sala, alcoba, pasillo á un corredor y cocina 
y otra alcoba, y escalera de fábrica que conduce á un mirador y 
azotea. Tasada en 12.97*2 pesetas y 50 céntimos en venta y en 730 
pesetas en renta. Produce, según el inventario, 210 pesetas, por lo 
que ha sido capitalizada por la sección de Administración en 13.140 
pesetas, tipo que sirve para la subasta. 
Núm. 2.371 del idem.—-Otra casa en esta ciudad, calle Galera 
números "3 y 9 novísimo, procedente de la Hermandad del Rosario 
de San Pablo: linda por la derecha de su entrada con casa núme-
ro 11; por la izquierda con la núm. 7, y por su posterior con la 
calle Magnolia y casas de esta misma calle. Tiene de superficie 218 
metros cuadrados y ocho decímetros, con inclusión de sus muros 
y medianerías, distribuidos en zaguán con puerta al núm. 7, trán-
sito, una alcoba, patio, sala, en la cual pisa una habitación del nú-
mero 7, escalera, otra sala con una despensa, cocina, pozo, corral 
con cuadra y puerta á calle Magnolia. La escalera conduce á una 
habitación, y siguiendo dos corredores, una sala y otra de paso á una 
alcoba y á una sala á la calle, otra habitación interior, una azotea, 
un cuarto con alcoba, y por una escalera de madera se pasa á una 
azotea, un colgadizo y otra azotea. Tasada por los peritos en 8.160 
pesetas en venta y 638 pesetas y 75 céntimos en renta. Produce, 
según el inventario, 570 pesetas, por lo que ha. sido capitalizada 
por la sección de Administración en 11.497 pesetas y 60 céntimos, 
tipo que sirve para la subasta. 
Núm. 2.374 del idem.—Otra casa en esta ciudad, calle Ga-
lera números 3 y 5 novísimo, procedente de la Hermandad del Ro-
sario de San Pablo: linda por la derecha de su entrada con la casa 
calle Galera núm. 7; por la izquierda con el núm. 3, y por su pos-
terior con casas de la calle Santas Patronas. Tiene de superficie 76 
metros cuadrados y 16 decímetros, con inclusión de sus muros y 
medianerías, distribuidos en zaguán, cocina, patio, sala y otra con 
alcoba, la escalera conduce á un pasillo y dos corredores, sala á 
la calle, cocina, sala con alcoba y escalera que conduce á un mi-
rador y azotea. Tasada en 5.129 pesetas y 50 céntimos en venta 
y 365 pesetas en renta. Produce, según el inventario, 360 pesetas, 
por lo que ha sido capitalizada por la sección dre Administración 
en 6.570 pesetas, tipo que sirve para la subasta. 
Las fincas que preceden han sido apreciadas y mensuradas por 
los peritos D. Francisco Escudero y D. Manuel Villar. 
A la vez que en esta ciudad tendrá efecto la subasta, en el 
mismo día y hora, en Madrid. 
Las anteriores fincas han sido tasadas con arreglo "al real de-
creto de 2 de Octubre de 1856. 
Sevilla 8 de Abril de 1871.=El Comisionado, José Bermudez. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E T E R U E L . 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 de 
Julio de 1856 é instrucciones para su Qiimplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 30 de Mayo próximo, ante el Sr. Juez de primera 
instancia y Escribano de Hacienda que corresponda, que tendrá efecto 
en las Casas Consistoriales de la misma, alas doce de su mañana. 
MARTIN D E L RIO. 
Bienes de Corporaciones civiles —Propios.—Rústicas. 
Mayor cuantía. 
Número 1.877 del inventario.—Un monte carrascal, sito en la 
partida denominada Rocha alta y Rocha baja, término de Martin 
del Rio, á cuyos Propios pertenece: consta de una cabida de 554 
hectáreas y 97'52 áreas, equivalentes á 1.240 juntas, de 6.400 varas 
castellanas cuadradas, de cuya cabida 10 hectáreas y 63'28 áreas 
las constituyen heredades de dominio particular gravadas con ser-
vidumbres de pastos levantados frutos: se halla situado al Suroeste 
con relación al pueblo, del cual dista cinco kilómetros próximamen-
te: linda Norte montes de Vibel del Rio; Este labores de Ambrosio 
Bello, D. Ramón Salvador y Pascual Amador; Sur rio de las Parras 
de Martin, y Oeste término de la Rambla. Se b illa poblado de cos-
cojo, aliaga, salvia, tomillo, erizo, guillóme y enebro, dominando la 
primera especie; produce pastos escasos y de tercera calidad, apro-
vechando para toda clase de ganados: la topografía de este monte 
es sumamente accidentada, formando un plano inclinado de Este 
á Oeste; se encuentra atravesado por un paso cabañal en dirección 
de Este á Oeste y un camino que dirige á Portalrubio y dos á la 
Rambla: .en la actualidad no se halla arrendado ni arbitrado. Los 
pentos han asignado una renta anual al suelo y arbolado más los 
pastos de las labores particulares de 300 pesetas, al suelo 9.307 y 
al arbolado 5,584 pesetas en venta, que reasumidas estas cantida-
des componen un total de 300 pesetas en renta, por la que se ha 
capitalizado en 6.750 pesetas y en venta en 14.891 pesetas, que ser-
virán de tipo para la subasta. El comprador afianzará el valor del 
arbolado en la forma que dispone la real órden de 30 de Octubre 
de 1862. 
Han sido peritos tasadores de esta finca y la siguiente, el Agri-
mensor D. Francisco Pérez, como representante de la Hacienda, y 
el práctico D. Ambrosio Bello, por Martin del Rio. 
Núm. 1.878 del idem.—Una dehesa llamada de las Hombrías, 
sita en la partida de este nombre, término de Martin del Rio, á 
cuyos Propios pertenece: consta de una cabida de 290 hectáreas 
y 68 áreas, equivalentes á 650 juntas, medida del país, de cuya 
cabida 165 hectáreas y 1'68 áreas las constituyen heredades de do-
minio particular, gravadas con servidumbres de pastos levantados 
frutos: se halla situada de Levante á Sur con relación al pueblo, 
del cual dista dos kilómetros próximamente: linda Norte acequia 
de las Suertes bajas y vega de Liendres; Este monte blanco llama-
do de las Lomas; Sur paso de ganado, y Oeste heredades de las 
Hombrías y Carnabosca que pertenecen á D> Ramón Salvador y de 
Manuel Latorre; vegetad rebollo, carrasca, guillomo, amacho, alia-
ga, salvia y espliego,,dominando la primera especie; produce pas-
tos abundantes y de segunda calidad, aprovechando para toda 
clase de ganados: la topografía de este monte es algún tanto ac-
cidentada, y el suelo de fondo bastante regular; se encuentran al-
gunas sendas que dirigen á las heredades, una paridera de Miguel 
Palomas y Ramón Burriel con un paso de ganado para dicha pari-
dera, más dos sendas que dirigen á Valdeconejos y Utrillas. En 
la actualidad no se halla arrendada ni arbitrada. Los peritos le han 
calculado una renta anual al suelo, arbolado, más los pastos de 
las labores particulares gravadas con aquella servidumbre de 175 
pesetas, y al suelo 2.810 y al arbolado 4.325 pesetas en venta, 
que reasumidas estas cantidades componen un total de 7.135 pese-
tas en venta con 175 en renta, por la que se ha capitalizado 
en 3.937 pesetas y 50 céntimos, y sale a subasta por las 7.135 en 
que se halla tasado. El comprador afianzará el valor del arbolado en 
la forma que dispone la real órdeu de 30 de Octubre de 1862. 
ALBALATE D E L ARZOBISPO. 
Beneficencia.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
¡ S u b a s t a e n q u i e b r a » 
Número 194 del inventario.—Una heredad de tierra huerta con-
tigua al Santuario de Nuestra Señora de Arcos, con un pequeño 
huerto, de cabida o2-juntas de 6.400 varas cuadradas, equivalentes 
á 23 hectáreas, 26 áreas y 40 centiáreas con 94 olivos, 73 arbole-
frutales, 300 moreras, 584 chopos y cuatro cepas: linda con rio Mar-
tin, camino de Aríño, tierra de la Junta de alfardas brazal y Cabe-
zo de Flores. 
Otra id., de cabida ocho y media juntas de tierra secano de pri-
mera calidad, con 411 olivos, sita en el barranco de San Miguel: 
linda por los cuatro puntos cardinales con montes comunes. 
Otra id., de cabida una y cuatro juntas de tierra secano con 29 
olivos en el barranco de la Jilaica, contigua al Santuario: linda con 
Cabezo de Flores y camino de Ariño. 
Un campo, de cabida tres juntas y 13 céntimos de tierra seca-
no, en el Cabezo de la Virgen: linda con acequia y montes co-
munes. 
Otro id, de cabida 12 juntas y 35 céntimos de tierra secano, en 
el Cabezo de Flores: linda con brazal de la Virgen y montes co-
munes. 
Otro id. de cabida una junta y 34 céntimos de tierra secano, de 
segunda calidad, en el Cabezo de Flores, contiguo al barranco de 
San Miguel: linda por los cuatro puntos cardinales con montes 
comunes. 
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Otro id. de cabida una junta de tierra secano, de segunda cal i -
dad, en el camino de florta: linda con montes comunes y senda del 
Corral de la Virgen. 
Otro id. de cabida cuatro juntas de tierra secano, de tercera ca-
lidad, llamada del Pastor: linda con montes comunes por los cuatro 
costados. 
Otro id. de cabida 10 juntas de tierra secano, de segunda ca-
lidad, llamado del Gascón: linda con tierras de Mariano Tello, Ale-
jandro Bernal, Francisco Jarque y montes. 
Otro id. de cabida nueve juntas de tierra secano, de segunda 
calidad, denominado Pinarosa: linda con propiedad de Ramón Pe-
guero, Leandro floma y montes comunes. 
Otro id, de cabida tres juntas de tierra secano, de segunda ca-
lidad, denominada de la Bebida: linda con propiedades de Mariano 
Soso, Ramón Ayuda y montes comunes. Resultrindo que la cabida 
lolal de las referidas tierras es de 105 juntas y 55 céntimos, equi-
valentes á 35 hectáreas, 13 áreas y 13 cenliáreás. 
Un edificio llamado Santuario de la Virgen de Arcos, compues-
to de dos pisos cubiertos y un subterráneo con dos bodegas; en el 
piso de tierra se encuentra la capilla de la Virgen con su sa-
cristía, dos habitaciones contiguas á dicha capilla llamadas del 
Pastor y Santero, con cocinas, un granero, cuatro cuadras, palio, 
corrales unidos y cerderas; el piso principal lo componen cuartos, 
cocinas, pasillos y habitación del -capellán, y el segundo piso se 
compone de cuartos, pasillos y graneros. La cabida do este edificio, 
con exclusión de la capilla y sacristía que no se comprenden en la 
venta, es de 1.636 metros y 83 centímetros cuadrados de superficie 
y se encuentra en buen estado de conservación: linda por los cuatro 
puntos cardinales con montes comunes. 
Un pajar con su era, cerca de dicho Santuario, de 77 metros 
y 43 centímetros superficiales: linda con montes comunes por los 
cuatro vientos. 
Un edificio llamado Mas de la Huerta, de cabida 56 metros 
y 56 centímetros superficiales: linda con el campo de Cabezo de 
Flores y con huerta y brazal de la Virgen: se halla en mal estado. 
Una paridera denominada de la Virgen, de cabida 1 081 metros 
y ocho centímetros: linda con campo del mismo nombre y montes 
comunes. 
Los referidos edificios componen una cabida total de 2.987 me-
tros cuadrados. 
Un corral denominado de Garson, en el barranco de las Campa-
nillas, de cabida 135 metros y 10 centímetros cuadrados de super 
ficie: linda con tierras del Santuario y montes comunes. 
Las tierras con los corrales, pajar y parte del Santuario eslán 
arrendadas á Manuel Pérez y Manuel Alcaine en 2.523 pesetas 
anuales. 
No siendo conveniente la división de estos bienes, se han tasa-
do en globo en la cantidad de 70.345 pesetas y 50 céntimos, y se 
sacan á subasta bajo el tipo de 80.038 pesetas y 13 céntimos que 
importa la capitalización sobre 3.557 pesetas y 25 céntimos que 
le han graduado de valor en renta. 
NOTA. Por real órden de 6 de Julio de 1861 se exceptuó de la 
venta la capilla ó iglesia del mencionado Santuario, y por lo tanto 
se ha eliminado de la medición y tasación, como se lleva indicado 
en el cuerpo del anuncio. 
Esta heredad la remató D. José Novella en subasta de 12 de 
Noviembre de 1862 por la cantidad de 133.838 pesetas y 13 cénti-
mos, de la cual satisfizo el primero, segundo y tercer plazos, quedan-
do responsable á la diferencia que resulte entre aquel y este remate 
en la forma que dispone el art. 9.° del decreto de S. A. el Regente 
del Reino de 23 de Junio último. Fueron peritos tasadores de esla 
finca el Agrimensor D. Alejandro Maiet, en "representación dé la 
Hacienda, y el práctico Valero Gárate, por Albalate. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. a Será de cuenta del quebrado los gastos de expediente eje-
cutivo, y del nuevo rematante los de esta nueva subasta, esentura 
de venta y toma de posesión si la pidiese. 
A la vez que en esta capital se verificará otro remate en Ma-
drid por las tres fincas que comprende el presente anuncin, en Mon-
talban por los de Martin del Rio, y en Hijar por la de Albalate 
del Arzobispo. 
Teruel 20 de Abril de 1871.=E1 Comisionado, Patricio Her-
nández. 
M A Y O R C U A ñ T Í A . 
PROVINCIA D E T O L E D O . 
Por di 
cia, y en 
liisposicion del Sr. Administrador económico de la provin-
i a , j n virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1833, 11 de Julio 
de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública 
subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 30 de Mayo prpximo, y hora de las doce de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Sr. Juez 
de primera instancia, Comisionado principal de Ventas y Escribano 
Don Juan García, y en igual dia y hora, en la villa de Mairid y 
partido de. Ocaña, en cuyo término jurisdiccional radican las fincas. 
PARTIDO DE OCAÑA. 
V1LLARRUBIADE SANTIAGO. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Número 21 del inventario —Un terreno de labor en término de 
Villarrubia de Santiago, procedente del Patrimonio que fué de la 
Corona: linda Norte rio Tajo; Sur riscos y tierras de Juan Bresco; 
Este viña de Claro Zamorano, y Oeste senda llamada de los Wole-
deros y terreno de Molino, de cabida 107 fanegas y 48 estadales 
de-50l) estadales cada una y 11 p¡és lineales el estadal, ó sean 49 
hectáreas, 84 áreas y 49 metros, en esta forma: 60 fanegas de 
primera clase, 31 de segunda y las 16 fanegas y 48 estadales res-
tantes de tercera clase: contiene 376 árboles frutales y 316 cepas, 
las que han sido tasadas en renta en 75 pesetas y 75 céntimos, en 
venía en 1 019 pesetas, el terreno en renta en 1.872 pesetas y 50 
céntimos, en venta en 37.450 pesetas, y todo junto en renta en 1.923 
pesetas y 25 céntimos y en venta en, 38.469 pesetas: se halla arren-
dado en 3.092 pesetas á D. José Toíedo y Quiñones, y capitalizado 
en 6S 570 pesetas, porque sale á subasta. 
Núm. 22 del idem.—(Jiro terreno que comprende lo que llaman 
Huerlo del Molino, isla entre rio y agua que sala de las piedras y 
ensasicha de la casa: linda Norte rio Tajo; Sur camino del Molino 
y tierra de D. José Toledo; Este terreno de esta procedencia, y 
Oeste tierra de Francisco de la Nieta, de cabida seis fanegas de 500 
estadales de 11 piés lineales cada uno, ó sean dos hectáreas, 81 
áreas y 88 metros cuadrados. Ha sido tasado en renta en 97 pesetas 
y 50 céntimos y en venta en 1.940 pesetas. 
En el expresado terreno está construido un molino harinero 
que tiene 205 metros y 85 centimetros superficiales, con su portal, 
aechadero, halcón para maquilas, tres piedras que funcionan y, 
muelen» que se hallan en buen uso, otra que por estar algo dete-
riorada no presta el servicio que aquellas; tiene compuertas corres-
pondientes á estas y- al ladren. A la distancia de 26 metros y 85 
centímetros al Este del molino, y unido á él por el mu ral Ion que 
tiene á la linde del rio, hay una cuarza do 79 metros superficiales, 
en mediano estado, cu jos edificios han sido tasados en renta 
en 1.900 pesetas y en venta en 47.300 pesetas. 
Frente á la cuarza citada y en dirección al Sur, comprendido 
en el terreno que al principio se expresa, hay una casa habitación 
de los molineros y otros usos, que tiene 784 metros y 22 centíme-
tros superficiales, y consta de un portalito á la entrada, patio, tres 
cuadras, corral, cuatro cuartos, dos cocinas, una sala con alcoba, 
un oratorio y sacristía, y el piso alto se compone de dos cámaras, 
todo on mediano estado, la que ha sido tasada en renta en 300 pe-
setas y en venta en 7.30(1. La presa que beneficia el molino y caz 
que riega la vega de Colmenar de Oreja y otros terrenos del Pa-
trimonio, deberá ser su. sostenimiento y conservación por cuenta 
de ámbas pertenencias de.por mitad: toda la finca ha sido jus-
tipreciada en renta en 2.2,.)7 pesetas y 50 céntimos, en venta 
en 56.950 pesetas, se halla arrendada á D. Pascasio López en 4.350 
pesetas, y capitalizada en 102.375 pesetas; por cuya cantidad se 
subasta. 
Han sido tasadas por los peritos D. Pantaleon López y D. Gui-
llermo Rey. 
Toledo 19 de Abril de 1871.=El Comisionado, José Wenzel. 
A » V J E R T E I ^ C l ASÍ. 
• i . * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2.a No podrán hacer postura los que sean deudores á la Ha-
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, miéntras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
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3.* El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor posior, sean de mayor o menor cuanlía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales de 
k 10 por lüü cada uno: el primero á los lo días siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio de 18a0. 
L * Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
ticule 6.° de la ley de L0 de Mayo de 1853, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 101) en 
Sapel de la Deuda pública consolidada ó diíenda, conforme á lo ispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en '20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó mas plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1835. 
5. * Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, feclia 23 
de Noviembre de 18(38 y publicado en la GACETA delsi guíente dia 24, 
se autoriza la admisión por su valor, nominal de los bonos del 
empréstito de 2ü0 millones de escuda en pago délas tincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en c-uyo-s pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. * Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos dei Estado de esta pro-
vincia, las lincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posterioimente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7. * Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falla ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venia, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador, si la falta ó exceno no llegase á dicha 
quinta parte. (Keal Orden de 11 de Noviembre de 1803.) 
8. a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por les desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las lincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera olea causa justa en el término im-
prorogable de 15 días desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa'ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo dei importe 
del remate dejase de lumarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los electos de e-bte artículo. (Art. 1.' 
del real decreto de ¡ü de Julio de 18(35.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por fallas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedaran á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8." de 
idem) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las tincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en 
el término preciso de los seis meses iumediátamenlé posienores 
á la adjudicación. Pasado este lérmmo, sólo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios ias acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre ¡as tincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion a la Admuustraciun. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la loma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre de 1807 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconveíiiente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de tas fincas urbanas caduca á ios 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de ISoO, y el de los piédios nisiicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á l a toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total dei remate. 
Lo que se anuncia al público para 'conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
N O T A S . 
1. " Se consideran como bienes do Corporaciones Civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2, * Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Cárlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
COÜVDICIOMEji 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, Y PENAS EN QUE SE INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1. ' La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1850 se 
jusíificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribana que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, ajuicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real órden de 2o de Enero de 1867. 
Disposición 7.,—Regla 3.*—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
bu?cará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición lO.—El Gobernador,al declararla quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
, El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por viá de multa la cuarta parte del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por vía de apremio á razón 
de un día por cada 2 pesetas y 50 céntimos: pero sin que la pri-
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen iguorancia. 
B0LE11N DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 27 de Abril de 1871. 
COMISION PRINCIPAL DE VENIAS D E PROPIEDADES Y DERECHOS D E L ESTADO DE ESTA P R O T O I A . 
ESTADO de las fincas rematadas en ésta capital en -el dia de la fecha. 
NUMERO 
del 
hiTentam. 
62 
1.32?) 
5.310 
C L A S S 
de l a finca. 
F .ca de tapices. 
Sobr.te de aguas 
140 
132 
133 
Un terreno. 
1.a 
2.4 
3. * 
4. a 
5. a 
6. a 
7. a 
8. a 
9. a 
10 
11 
12 
parte dehesa, 
dem 
dem 
dem 
dem., 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
d e m . . . . . . . 
dem 
Una casa. • 
Otra idem 
Idem.. . . . 
P R O C E D E S S I A . 
Patrimonio, 
ídem 
Ciero.. 
Propios. 
Idem... 
ídem. . . 
í d e m . . . 
ídem. . . 
Idem... 
Idem... 
ídem, o. 
ídem. . . 
ídem. . . 
í dem. . . 
Idem... 
Patronatos. 
Idem 
ídem 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PUOVINCIA DE MADRID. 
Madrid 
San Fernando.. 
PROVINCIA DE BADAJOZ. 
Fuente del Maestre. 
Yillalva 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem r 
Idem 
ídem 
Idem 
ídem 
Idem. 
Cádiz, 
ídem. 
Idem, 
PROVINCIA DE CADIZ. 
TOTAL pesetas. 
R E M A T E 
Pesetas. 
10.150 
NOMBRE D E L O S R E M A T i N T E S . 
Sin postor. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción fecha 13 de Abril. 
D. Francisco Gómez Jara. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción fecha 5 de Abril. 
10.150 
Sin postor. 
ídem. 
Idem. 
Madrid 21 de Abril de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
NUMERO 
d e l 
inTentario. 
C L A S E 
de l a finca. 
18 
533 
531 
532 
534 
535 
536 
537 
403-1.° 
403-2.° 
403-3.° 
1.352 
90 
91 
770 
617 
123 
112 y 62 
14.907 
4.908' 
833 
2.011 
Una dehesa. 
Una tierra. 
Otra idem.. 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Jdem 
Idem 
1 dem 
ídem 
Idem 
PROCEDENCIA. 
Un solar. 
Una casa. 
Oirá idem. 
Un solar.. 
Una casa. 
Otra idem. 
Unas salinas. 
Un terreno 
Otro idem . . . . 
Un ed iüc io . . . . 
Aprovecham.to. 
Patrimonio. 
Idem 
idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
idem 
ídem 
PUEBLO DONDE RADICA. 
Estado. 
Clero, 
idem. 
Clero. 
Idem. 
Idem. 
Estado. 
Propios. 
Idem.. . 
Estado. 
Propios. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Aranjuez. 
Idem 
Idem 
ídem 
idem , , 
ídem 
ídem 
ídem 
Ciempozueios. , 
idem 
idem. 
PROVINCIA DE BADAJOZ, 
Badajoz 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
Barcelona 
ídem , 
PROVINCIA DE CADIZ. 
Jerez de la Frontera 
Ceuta 
Cádiz 
PROVINCIA DE VALENCIA. 
Manuel , 
PROVINCIA DE BADAJOZ. 
Mérida 
idem. 
Jerez de ios Caballeros. 
Alburquerque 
R E M A T E 
e n 
Pesetas, 
003 
.110 
.073 
023 
.830 
310 
8()3 
171 
001 
000 
NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
40.150 
20.130 
TOTAL pesetas. 123.452 
Sin postor. 
D. Julián Rubio. 
D. Tiburcio Diez y Fernandez. 
D. Julián Rubio, 
El mismo. 
El mismo. 
D. Ti burdo Diez y Fernandez. 
D. Julián Rubio, 
i). Rafael Mingo y Fernandez, 
D. Nicolás López de Toro. 
El mismo. 
Sin postor. 
D, Tomás Girona y Arrufat, 
El mismo. 
Sin postor. 
idem. 
Idem, 
Suspendida: orden de la Direc-
ción fecha 21 de Marzo. 
Sin postor. 
Idem, 
idem. 
Idem., 
Madrid 22 de Abril de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret, 
IMPRENTA NACIONAL. 
